

























ΐνͥ͢ͅठๅȪRenée Vivien, La Dame à la louve, Deforges, 1977ȫ͂Ȅ2007ා͈΄ςζȜσ২έ΁

















̱̀ຝ̥̞ͦ̀ͥȃ̭ ͈̠̻Ȅ֚ ૽ઠ͈౳଻̦Ȅু ໦͈੄̹ٛ̽੫଻̞̾̀ͅࢊ̞̽̀ͥ໤ࢊ͉Ȅ
ນఴै͈͕̥ȶڱ̧̦ቦઢ̳ͥȤ«La Soif ricane...»ȷȶ༯୞͈ॼ࣯̯«Cruauté des pierreries»ȷ
ȶ૩͈ၔ୨ͤ «Trahison de la forêt»ȷȶ̠͉͈ͣͣ૥͙ «La chasteté paradoxale»ȷȶ̫ܵͥ
੽ິ«La splendide Prostituée»ȷȶნ੫«La Saurienne»ȷȶ͉̱͙͈̠͊̈́͢൹͈੫«Brune









ઠ͈੫଻̦Ȅু ࡨ͈ఘࡑ̱͂̀໤ࢊͬࢊͥȶೆ࿑͈ঈཽ«Les sœurs du silence»ȷ͞ȶΓͼτȜ
Τͬྛၭ̳ͥί΍Λέ͹ «Psappha charme les Sirènes»ȷȄྶ̥ͣͅ੫଻̜֚́ͥ૽ઠ̦Ȅু
ࡨ͈ࡉٜͬ੆͓̞̀ͥȶ੫͈࿻ૂ«L’amitié féminine»ȷ͞Ȅܾ ެ͈̥̹̻̹ͬ͂̽ȶΏνό͹
ϋΪσΡ«Svanhild»ȷȄ̜ ̞͉ͥۖ஠̈́२૽ઠ͈໤ࢊ̱͂̀ຝ̥̞ͦ̀ͥȶό͹ΑΞͻ͈όͿȜ




























̳ͥȤȷ͈ັܱ͉ȶΐθȆΣ΋σᾼ̽̀͢ࢊ̹ͣͦȪConté par Jim Nichollsȫȷ̺̫̜͂ͤȄ
̭͈ນܱ͜Ȅࢊͤ਀̦౳଻͈Ȅ̷̤̩͉ͣם࣭૽̜͉́ͥ͂ଔ೰̧̦́ͥȄոئ͈໤ࢊ͈ജٳ







̞̹̭͉̀͂Ȅৃ੥൝̽̀͢ͅږ෇̧́ͥȃમ̱̩͉ȄGustave Pessard, Nouveau Dictionnaire de 






Ϋͺϋ΅ȜΣ̽̀͢ͅࢊ̹ͣͦȪConté par Gieuseppe Bianchiniȫȷ̜͂ͤḘ̏ͦ͜ࢊͤ਀̦
ͼΗςͺ૽౳଻̜̱̞̭́ͥͣ͂ͬা̱̞͈͙͈ܱ̀ͥ੆̜́ͥȃȶნ੫ȷ͜ ̹͘Ȅȶζͼ·ȆχΛ








ȁȶ૩͈ၔ୨ͤȷ͉ ȶήσȜȆΘȜ·̽̀͢ͅࢊͣͦ Ȫ̹Conté par Blue Dirkȫȷ͂ ̜ͤḘ̏ ȶ͈ή
σȜȆΘȜ·ȷ͉૽ྴ̳̩́ͣ̈́ȄΑ΋ΛΠρϋΡ͈ࣞ౷ਯྦྷ͈ဥ̞ͥౣ࠵͈֚ਅ́Ȅ̷̦ͦ
̭͈ࢊͤ਀͈ݜྴ̜̭͉́ͥ͂Ȅ໤ࢊ͈ཙ൮̳̪́ྶ̥̯ͣͦͥͅȃ
ȁJe ne suis pas un méchant homme, quoique l’on ait surnommé : The Forest Devil.



















͈ൽ̿ͦȪma compagne de routeȫȪp. 33ȫȷ̯͂ͦȄ͂͜ͅ௜ࡔͬᵲ෯ͅ઺̽̀ၫ̱̞̀ͥ
̱Ȅȶ૩͈ၔ୨ͤȷ͉́ȄȶΐοͺϋȪJoanȫȷ͂ྴັ̫ͣͦȶؠȷ͂൝̱̩஠૸ͅঁ୒͈ව̽
̹੫଻ͬȶؠȷ͉ȶतȷ͂ࡤ̞͈͈ͭ́ͥ͜Ȅȶ੄̹ٛ̽඾̷̭ͅͅཪ঍̦̞̥̹̈́̽Ȫlà où
nous nous sommes rencontrés, il n’y avait pas de clergymanȫȪp. 61ȫȷ͈́ȶם࣭࣭ޗٛ৆























͙͈̠͊̈́͢ಋ૗̞ྲȪThe Nut-Brown MaidȫȪp. 97ȫȷ͂ࡤ̭̜͐͂ͥ͜ȃ
7ȁηςͺθഴા͈শͅࢊͤ਀̦Ȅ̷͈๼̱̯ͬȶ๼̱̞ξΘμ͈੫̹̻͈൐༷͈ீႡ̯̦๞੫͈ಎ́࢕
















ȁEt moiȪje le dis sans fautuité, mesdamesȫ, on a bien voulu quelquefois ne pas me
trouver indifférent. Ce n’est pas que je sois extraordinairement doué par la Nature au
physique ni au moral : mais enÀn, tel que je suis ȝl’avouerai-je ?ȝ, j’ai été très gaté






̱̩ͣ͜Ȅ̲͈ۜၻ̞࿫̞́̈́͜Ȫni belle, ni jolie, ni même agréableȫȪp. 20ȫȷ੫ͅ࡞̞ܙ
̠̱̹͈̥ͧ͂Ȅ̞̠͂ু࿚9̥ͣȄܗྥ̈́੫͈͂໤ࢊ̦ജٳ̯࣐̩̭ͦ̀͂̈́ͥͅȃ̭͈ࢊ
ͤ਀̦੫଻͈͂ૂমͅಿ̫̞̭͉̀ͥ͂Ȅոئ͈ܱ੆̯̽̀ͣ͢ͅͅޑ಺̯ͦͥȃ
ȁ... J’avais aux lèvres ces paroles aimablement banales qui facilitent les relations
entre étrangers. Les mots ne sont rien en pareil casȝl’art de les prononcer est tout.Ȫp.
20ȫ
9ȁ̱̥̱̭͈ু૞ز͈ࢊͤ਀͉Ḙ͈̏ফჅͬႲ̹ͦܲິ૽̹̺֚૽̦Ȅȶ஑ષ̞̹ͅ࿷͈֚੫଻̺̹̽










ȁ...je vous dirais que je n’ai pas toujours méprisé les maisons publiques et que j’ai
même ramassé maintes fois, sur le trottoir, de piteuses grues. Cela n’empêche pas
les Parisiennes d’être plus accommodantes que cette sainte-nitouche. Je ne suis






point de ÀnesseȫȪp. 23ȫȷ͂Ȅু໦̦ૂম̤̞̀ͅඟ͙ࣺ͙͈̞͢౳̜̭́ͥ͂ͬັ̫ح̢
̭ͥ͂͜དྷ̞ͦ̈́ȃ̹͘Ḙ͈̏ࢊͤ਀͉Ȅু໦͈ٸ۷͜ͅಕփͬ໡̠஍ळ̯ͬຽ౲͉དྷ̞ͦ̈́
ܨࡍ̞̦̜ͤȄඵ૽͈઺ࣺ̞̹ͤͭ́ݖ஑̦जઞ̱̹শȄȶ୆پ́੝͛̀Ȅজ͉૸̩̞̿ͧͬ
དྷ̹ͦȪPour la première fois de ma vie, je négligeai ma toiletteȫȪp. 25ȫȷ͂੆٥̱̞̀ͥȃ
ḁ̩̱̏̀ညთ৪͉Ȅু͈ͣ਀Ⴏ਀ۯͅু૞ͬ঵̻Ȅ੫଻͈֚ࡉ̞̾ͦ̈́ఠഽ͈ಎ͜ͅু໦͒
͈Քૂ̜̞͉ͥઁ̩̈́͂͜۾૤̦ࡉ̢̹͈͂͜ু૞ͬ૬͛ͥȃ
ȁMais moi qui étudie depuis longtemps la psychologie sur le visage féminin, je










ȁIl faut avoir beaucoup de patience avec les femmes, n’est-ce pas ? et ne jamais croire
un seul mot de ce qu’elles vous disent. Quand elles vous ordonnent de partir, il faut










Les longues résistances vous font quelquefois l’effet d’une agréable surprise, et
rendent la victoire plus éclatante... Vous ne me contredirez pas sur ce point, n’est-ce








ȁNous avons tous à peu près les mêmes sentiments. Il y a entre nous une fraternité
d’âme si complète qu’elle rend une conversation presque impossible. C’est pourquoi je








͙̹̞͈̈́͜Ȫ... pareils aux chiens qui Áairent des chiennesȫȪp.23ȫȷ͂౯̲ͥ੫͈࡞̹̽
ȶȪ੫ͬ༴̞̀Ք໋̳ͥ౳ͤ͢͜ȫΌςρͬ࿒̴̸͈̜̹̳༷̦̤̱̩̞̱ͤͥ̽͂̈́́͘͡ͅ
̠ȪLe spectacle d’un gorille n’aurait pas été plus repoussantȫȪp. 26ȫȷ̞̠͂࡞ဩͬএ̞
੄̱̀৐ઢ̱̱̹̀̽͂͘ັ̫ح̢̭ͥ͂́Ȅ̷͈̠̈́͢਷଻̧͚ͬ੄̱̱̹ͅȄȶ࿉͚̩






ȁJe serais une chaire bleue et noire, plus gonÁée qu’une outre rebondie. Les requins
happeraient par-ci, par-là, un de mes membres disjoints. Et lorsque je descendais au
fond des Áots, des crabes grimperaient obliquement le long de ma pourriture et s’en








ȁEt des pensées libidineuses vinrent me tourmenter, pareilles à de rouges diablotins.
Je revis les lits souillés des compagnes de hasard. J’entendis de nouveau leurs appels










ȁMoi un très honnête garçon, en somme, estimé de tout le monde, excepté de quelques
jaloux, aimé même de quelques-uns, me reprocher aussi amèrement une existence qui
ne fut ni pire ni meilleure que celle de tout le monde !... Je dus avoir une passagère








ȁQuant à moi, je ne pouvais véritablement pas m’embarasser d’une semblable
péronnelle. Et puis elle avait été si insolente à mon égard ! Vous comprenez cela, n’est-













ȁJe eus la certitude que, si les forces et l’endurance de cette femme ne trahissaient













͕̞͂ͭ̓̈́ȃ̮̩ޱ̥ͅȶ̹̱̥ͅু໦͉ͅޗူ̦̜ͥȪJ’ai reçu de l’instruction, c’est
vraiȫȪp. 32ȫȷ͂੆͓͉̞̦̀ͥȄ̷ͦ͜ȶ௜ࡔ͉́ޗူ̈́̓ة͈࿨ͅၛ͈̥̾Ȫà quoi sert
l’instruction dans les prairies ?ȫȪp. 32ȫȷ̷͂ͦͬ఑̻ક̳̹͛́Ȅඋ৪͈ވۜͬං̹ͥ͛
͈ুࡨ༕ࢌ̞̹̭͉֚͛͂୨࢛̱̞̈́ͅȃ̷̭̥ͦ̓ͧḘ͈̏ࢊͤ਀̦ܜഽ̩࢛̳͈͂̈́ͥͅ
͉Ḙ͈̏ൽႲ͈ͦ੫ͬȄু໦͉̞̥̾फ़̱̱̠̺̠̞̠̀ͧ͂͘ږ૞̜́ͥȃ
Je Ànirai sûrement par la tuer un jour. Je n’aurai jamais la force de l’étrangler ;










ȁJe la hais férocement, parce qu’elle est plus forte et plus vaillante que moi... Je la
hais, comme une femme exècre l’homme qui la domine. Je Ànirai certes par la tuer un





̦ȶু໦͈น̱̹͂ୈ૰എ࿹קۜȪune vague supériorité mentaleȫȪp. 32ȫȷͬ൩͙̲ͥͅ
̭̦̜̹̜͂ͥ͛́ͥ͘͘ȃ੫̈́ͣຽ೒͉ܔ̠͐̈́͢૤̥̞͈̿࡞ဩ͜ȄεςȜ̷͉ͦͬȶྫ
ဥ̈́࡞ဩȪles mots inutilesȫȪp. 32ȫȷ̱͂̀ࢡ̞̈́͘ȃ੫̦ۜૂ̧̱͈ͣͬ͜ࡉ̵Ȅྖ௷̱
̹အঊ͈͉̈́ͥͅȄတ࣫ͅࠚ̩ήρϋΟȜ̜̤ͬͥশ̺̫͈̜̈́́ͥȃ̭͈̠̈́͢੫ͬȄȶ௜
ࡔͅ୆̧ͥ౳̶͉͌͂͜ͅຈါ̈́ൽႲ Ȫͦla compagne qu’il faut à un homme de la prairieȫȪp.
34ȫȷ͂෇̦͛̈́ͣ͜Ȅࢊͤ਀̷͉͈૤૸͈࠸ࡥ̯Ȅ܎̷̯̥̈́ͬ͌ͅ௪̞ͭ́ͥȃ





̷̷̤̩ͣͦ͜ոષ͈ޔູ͉༴̥̞̺̠̈́ͧȪElle n’aura pas peur d’avantage le jour où je
la tueraiȫȪp. 37ȫȷȄ͂ږ૞̱̦̈́ͣ͜Ȅफ़̱̹̞̞̠͂ࠨփͬ૧̹̳ͥͅȃ̷ͭ̈́ࢊͤ਀ͅ

















ȁEt aÀn de vous rejoindreȝne tremblez point ainsi, ma Maîtresse éblouissanteȝaÀn
de vous retrouver et de vous torturer savamment avec d’inÀnies caresses de cruauté,





















ȁ--- Lorsque l’aurore s’ouvrit ainsi qu’une rose, j’étais encore sous votre fenêtre,
Madonna. Je composais en votre honneur des litanies ferventes, comme à la santissia
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ200Ƚ













ȁEt, parce que vous me craignez, vous m’aimez. Vous m’ignorez pas que je vous
briserai plus tard, au gré de mon caprice. Vous n’ignorai pas que je vous détruirai,
lorsque vous aurez cessé de me plaire. Silencieuse d’horreur passive, vous épiez mes
gestes et mes pas... Vous attendez la Fin. Mais le moment n’est pas point encore venu,






ȁडࢃͅࢊͤ਀͉̯ͣͅ௩ಿ̱Ȅȶজ͉̤ஜ͈ૠ̦͕̱̞ȪJe veux tes lèvres...Ȫp. 60ȫȫȷ͂Ȅ
̷͈ͦ́͘ಢ෋̈́಺ঊͬ٨͛Ȅ৏ᑵͅ୪໧ͬݥ͛ͥȶ࢛̫̿ͬȄ࢛̫̿ͬȄ࢛̫̿ͬȪDes













໓ͅඏ̧൲̥̯̭͉̥̹ͦͥ͂̈́̽Ȫ je ne serais pas conduit de cette façon si je n’avais été
terriblement à jeunȫȪp. 62ȫȷ͂࡞̞̦̈́ͣȄ܃֚ώ࠮͜੫඾ચ̧̺̹ͤ̽͂ͅဘ̞ྲͬႁ
̩̿́ๆ̱̹̭͂ͬ࣬ฒ̱Ȅ߄̭̱̞̥ͬ̓֯̀ͥͅޗ̢̥̹̥̈́̽ͣ͂࡞̽̀Ⴧ̞̹෠ິ͈
௷ͬઘ̧Ȅ߄ͬ੄̷̱̹͈́ͦոષ՛̯͉̱̥̹̈́̽͂ັ̫ح̢̢̹̠́Ȅȶ̷̭͉̳ͭ̈́͂
͓̀ఱ̱̀ਹါ̭̞̈́͂́̈́͜ȪEn somme, tout cela n’a point beaucoup d’importanceȫȪp.
62ȫȷ̴̥̥ͩͣ͜ͅȄ̷̶ͦ́̈́͜ȶ૽̦ু໦ͬȸ૩͈՛ེȹ͂ࡤ͈̥̥̞͐ͩͣ̈́Ȫje ne
sais pas pourquoi on m’appelle The Forest DevilȫȪp. 62ȫȷ͂ ̷̠̞̞͐̀ͥȃ̭͈౳͉̹͘Ȅ
ুࡨ͈फ़૽࣐ևͬୃ൚ا̱̦̈́ͣȄঘ̞̭̠̾̀ͅࢊ̞̽̀ͥ͜ȃ
ȁQu’est-ce que le meurtre, au total ? Une avance de quelques années sur la fin
inévitable. Un supplice de vingt minutes est-il donc si terrible ? N’est-il point mille fois
moins hideux que les longues années d’agonie ?... Un cancer, par exemple... Pour moi,








ȁje n’ai fait que prévenir la violence naturelle qu’un autre mâle eût, selon toute
probabilité, exercé sur sa personne. Je n’ai jamais possédé de vierge pubère, mais on








ȁIl est vrai qu’il y a un très grand nombre de femmes qui meurent vierges. Malgré
cela, j’ai entendu dire que ce n’est point là le destin normal de la femme. Il paraît
même que c’est presque immoral. Les gens qui m’ont dit cela ont ce qu’on appelle des






া̢̱̹̠́Ȅȶ̹͐ͭഛ࣭࣐̩͈ͬͅ੩̫̹͈̺̀̽͞ȪJ’ai peut-être facilité son entrée
dans le royaume des cieux.ȫȪp. 63ȫȷ͂Ȅু໦ͅസࣣ͈̞ٜ͢৷࣐̞ͬ̈́̽̀ͥȃ̹͘Ȅু





admirable compagne de chasseȫȪp. 64ȫȷ̜́ͤȄ̷͈̹͛ͅȶ̭͈੫ͬু໦͈͂͜ͅಿͣ




ȁPuisqu’il faut disparaître de toute façon, autant s’en aller en plein air, jeune et














ȁLes branches des arbres semblaient des pythons immobiles. Les lianes s’enroulaient
comme des serpents verts. Un souffle de péril et de trahison montait de la terre et






beau, tout cela !ȫȪp. 67ȫȷ͂୊ͬષ̬ͥȃ੫̷͈ͭ̈́အঊͬ࿒͈൚̹̱̹ͤͅࢊͤ਀͉൚
თ̳ͥȃ̷͈ͦ́͘ΐοͺϋ͉Ȅ̷͈̠̈́ۜ͢ૂͬ༴̩̭͂ͬȶ৻̯͈̱̱ͥȪsignes de la
faiblesseȫȪp. 67ȫȷ̴͙̱̞̹͉̺̥̜͂̈́̀ͣ́ͥȃΐοͺϋ͉ࢊͤ਀͈൚თͅܨ̥̿͆
͘͘Ȅᵍ୳ͅࢊͤ੄̱Ȅȶঘ͈̭̠͉࢜ͅة̥̦̜͈̥̱ͥͣȪest-ce qu’il y a quelque chose
au-delà de la mort ?ȫȪp. 67ȫȷ͂ ࢊͤ਀̦൞̢ͅݫ̳̠ͥ̈́͢ৗ࿚ͬൎ̬̥̫ͥȃࢊͤ਀ ȶ̷̦
̭ͭ̈́͂ؠͅ໦̥͈̥ͥ͜ȪEst-ce que je sais, moi ?ȫȷ͂༐൞ͬݵ͚͂Ȅȶ໦̥ͥ࿫̞̈́ͩ
͇͢Ȅ̜̹͉ͭͅȃ̜̹͉ͭ໤౶̲̞̥ͤ̈́ͣ͝ȪNaturellement, tu ne le sais pas. Tu n’es
pas intelligent,ȫȪp. 68ȫȷ͂൞̢̀ࢊͤ਀͂ݻၗͬ౾̭̠̱̞͂̀ͥȃΐοͺϋ͉̹͘Ȅ15
ාۼ֚͜੣ͅਃ̱ͤͬ̀༥̱ͣȄ྅ͬ໼͓̀ྨ̽̀ြ̹͈́Ȅȶऌ̦য೒̧̹͈̽̀͂൳̲͢
̠ͅ܏͜য೒̧̹̽̀ȪNons avons Àni par nous ressembler de visage, comme nous nous
ressemblons d’âmeȫȪp. 68ȫȷ͂ ੆٥̱̞̀ͥȃ̷͉ͦࢊͤ਀͜෇̭͉̜̦͛ͥ͂ͧ́ͥȄΐο







ennuyeuse et stupideȫȪp. 68ȫȷ͂࡞̞̦̈́ͣȄȶ̭̥ͥ́ͦͣ͘ঘ̠͆̈́͢໓̤ͅஜ͉დ̳
̺ͭ Ȫ̈́Tu parles comme si tu allais mourirȫȪp. 68ȫȷ͂ ထ࡞̞̹̭࢛̳͛͂ͬͥͅȃږ̥ͅȄ
̥͙ࣣ̞ͩ̈́ٛდ͈ഷ୨̹ͦ࿡ͬྶ̥̱̹ࢃȄΐοͺϋ͉̹̫ͤޚ̹̽ফࡵ͈׎૙͂̈́ͥȃࢊ








ȁ...et le voyage, difÀcile et lent, n’avait diminué en rien ma vigueur et mon courage.
Vous me comprenez à demi-mot. « L’homme n’est qu’un chien un rut », a dit un sage...







ঐ̥ͣȶ͂̀͜ೇ̱̩Ȅੱͬ໅̹̽੫͈͈̠ࠬ͢ͅ๼̱̞σΫȜȪun rubis très rare, beau
comme le sang d’une blesséeȫȪp. 74ȫȷ̧ͬ֨า̧Ȅȶ̴̱̽ͤ͂ਹ̞޴಍Ȫma bourse
pesanteȫȪp. 74ȫȷ͂ ͂͜ͅΞȜήσ͈ષͅൎ̬੄̳͂Ȅ̷ ͦͅηςͺθ ȶ̦জ͉੸૽͈̜̈́́̽




Mais vous me plaisez. Tout l’or que vous me demanderez, je le verserai dans le creux
σΥȆόͻόͻͺϋȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹ̤̫ͥͅ౳͂੫ȝ̷͈ˍȝ
Ƚ205Ƚ
de vos mains.Ȫp. 75ȫ
ȁ̷ͦ́ܲ͜੫͉জ͈ܨͅව͈̺ͤ̈́ȃܲ੫͈བ͚ࡠ͈ͤ߄ͬȄজ͉ܲ੫͈ၰ਀͈̩͖͙
ͅಕ̞́ओ̱ષ̬̠͢ȃ
ȁ̷ͦ́͜ȶজ͉ఈ͈੫͉ค̽̀͜Ȅজু૸͉ค̵ͤͭ͘ȪJe vends des autres, mais je ne
me vends pointȫȪp. 74ȫȷ͂ݵ͙௽̫ͥηςͺθ͈႖̹̞ૠͬȄࢊͤ਀͉ȶজ̦̤ஜͬՔ̱
̞͈̺̥̀ͥͣȄ̤ ஜ͜জͬՔ̱̯̞̈́ȪAime-moi, car je t’aimeȫȪp. 75ȫȷ11͂ႁ్̩̠̿́ȃ
ηςͺθ̷͉ͭ̈́ࢊͤ਀̜ͬͣͭࡠ͈ͤႁ́؋̱࿗̱Ȅ੄࣐̩̠̀͢ͅྵ̲̦ͥȄȶဎ̱͂̀
͈ݹו૤Ȫla vanité du mâleȫȪp. 76ȫȷ͈ஶ̢ͬ૸͈̠̻ͅ໳̞̹ࢊͤ਀͉Ȅȶু໦͈ဳབͅ
̭͈੫ͬਲ̵̠ͩ͂͢Ȫforcer cette femme à subir mon vouloirȫȪp. 76ȫȷޓ͚̭̩̯͂̈́ͣ
ͅಯ͙̥̥ͥȃ
ȁJe m’approchai d’elle, les sens exaspérés jusqu’au viol. Ma main chercha les seins




ޑ̞৹̯͈ܗ୥̽͢ͅ Ȫ̀par un miracle de ma vigoureuse jeunesseȫȪp. 76ȫȷٝ ໘̱̹ࢃ͉Ȅ
ࠨ̱̜͈̀੽܁͈ົݳ̹̪̭͉̞ͬ͂̈́͂͘࡞̞Ȅηςͺθ͈̭͂ͬȄ࢚̥̱̩͘͜Ȅȶ̜͈
ܗྥ̈́Ḙ̱̏́͘͢੗ଘȄ͏̱̺ͣ́ඳࢲະ၂͈੫Ȫcette étrange femme, perverse et pure,
















orgueil et de tout mon dédainȫȷ৾ͤ࿗̱̀ȄՔૂͬ঵̴̹ͅ੫ͬವ͛Ȅ̜ͣͭࡠ͈ͤ՛෭
ͬဵ̵͍̥̫ͥȃ
ȁTu es la maîtresse saoule des voleurs et des saltimbanques. L’odeur des abattoirs
te plaît, et tu aspires avec volupté la fumée préciseuse du sang. Tu es aveugle comme
ceux qui font métier de juger leur prochain. Tu es stupide comme les guerriers et tu es






ȁ̭͈̠͢ͅ෭ു̱Ȅȶ̭͕ͦ̓ਭ̞੽ິȪune aussi laide putainȫȪp. 78ȫȷͬু໦͈઄ͅઉ
̩ܨ͉̞̈́͂࡞̞̦̈́ͣȄࢊͤ਀̦̭͈੽ິ͈තஅ͙ݖ̜̭͉́ͥ͂Ȅࡽ̞ͅȶ̤ஜȟ̜̹ͭ
Ȫtuȫȷ͂ࡤ͍ࣣ̞̭̥̽̀ͥ͂ͣ͜໦̥ͥȃȶו࢕ȷ͉ࢊͤ਀͈̭͂ͬȶঊރֿ͈̠ͬ̾͢ͅ
̞̞̀ͥȪTu mens à l’égal d’un enfantȫȪp. 78ȫȷ͂࿵̱Ȅȶ̜̹ͭͅ૸ͬտ͇͉̭ͥ̾ͤ͜




toi qui déshonores en secret tous ceux que tu exaltes en publicȫȪp. 78ȫȷ͈́ȶً̯̹֯ͦ
̻ͬ࣬อ̳̥͈ͥ๚ޓ̈́࣬อ੫̞̠͂ͤ͢͜Ȅಎੱ੫̺Ȫla Calomniatrice plus encore que
la lâche Dénonciatrice des fautes cachéesȫȪp. 78ȫȷ̈́̓͂Ȅ̞͈̞ͩͦ̈́࡞̞̦̥ͤͬ̾
̫ͥȃ੫͉႖୓̈́಺ঊ̷́ͦͅ฽აͬদ͙̦ͥȄࢊͤ਀̷̦ͦͬ໳̧ව̭͉̞ͦͥ͂̈́ȃȶ̷
͈ۘఱ̈́࿹̱̯̜̹́ͭͬݧ̵̥̹੫͈૽̦̜̹͈ͭཌྷ̞̹͈ͣͬͅࡉ̹Ȫj’ai vu à tes côtés
une femme dont l’indulgente douceur te faisait pleurer d’amourȫȪp. 78ȫȷ͂࡞ͩͦ̀͜Ȅ
σΥȆόͻόͻͺϋȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹ̤̫ͥͅ౳͂੫ȝ̷͈ˍȝ
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ȶজ͈૽୆͞জ͈এ̞͉̤ஜͅة͈۾߸̦̜͈̺ͥȪque t’importent ma vie et mes penséesȫ
Ȫp. 79ȫȷ͂࡞̞༶̻Ȅ̯ͣͅ੫ͅ෭୊ͬဵ̵͍௽̫ͥȃࢊͤ਀ͦ͊͢ͅȶו࢕ȷ͉Ȅȶරؚ
͞ൽ́ఱ୊ͬ੄̳໤ค͈ͤ̓͜఑̻ନ̢̹ͣͦ੶ঀ੫Ȫla servante battue des bouchers et
des hurleurs d’estradeȫȪp. 79ȫȷ̜́ͤȄȶఱၑ୞ؐͅ࢒ܲ௼͈৾ͥͅ௷̞ͣ̈́ྴஜ͚ͬ࣫
̵̩ͅȨ̏͢থ૽͈౶̞̞ͣͦ̀̈́ྴஜ͉ࠚ༈̱̞̀ͥȪgraves dans le marbre les noms
insigniÀants des rois et dédaignes le nom obscur des bons poètesȫȪp. 79ȫȷ͈̜́ͤȄȶή
σΐοχ͈ದ঱̜́ͥξΌȜͬρϋδȜ͞ΏλσσȆ·υ͙̤̩ͤࣞ͢͜ͅȪplaces Hugo, le
prince des bourgeois, plus haut que Rimbaud et que Charles CrosȫȪp. 79ȫȷ͈̺̱̞͂̀
ͥȃݷ߉͈ض͉̀ȶͼ΂Σͺ͈੫ησΞͻΑ͞੫৽૽࢖ΞτΏρȄ̷̱̫̀͂ͤͩஉၙཅ̥
́ੜ੫ͅয̥̱̞̾ͩΞυΑ͈΀ρϋ΢͈୉̈́ͥظ12ͬݤ̻̦̱̹ͥ͘͘ͅȪlaissas périr les









ȁJ’ai vu des gens hurler et gesticuler comme des démons après les longues journées
de marche dans le désert. Le soleil, martelant leurs cervelles d’imbéciles, leurs avait















ȁLe roi demeure à Denderah. La reine, qui est aussi puissante et plus cruelle encore
que lui, a préféré s’en aller quarante lieues plus haut, aÀn de régner seule. Elle veut la
puissance sans partage. Lui aussi aime l’indépendence ; ce qui fait que, tout en restant
très bons amis, ils vivent séparés. Ils ne se rejoignent qu’à de rares intervalles, pour l’










̦̀͞ȶ੫̦ু໦ͬဳ̱̞̀ͥȪelle voulait de moi...ȫȪp. 85ȫȷ͈͙ͬ̀͂ͥȃ̷̱̀ة͂
̥̱̀੫ͬफ़̯̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂ܥ̠̥̦̞ٛͬȄ̽͂͜͜৻̞໐໦̜́ͥ࿒ͬ஬̢͊͢
̞̭͂ͅܨ̞̿̀Ȅȶ̞̾ͅၘͅ࿗̹̽௤ඳ৪̥Ȅࡖژͅේ̸̯̹̤̱̞ͦ͘͘࿡ͬ੠̦ક̱
ݲ̩͈̽̀ͬ͠ࡉͥພ૽Ȫles naufragés enÀn rendus à la terre et les malades qui voient l’
aube dissiper leur nuit d’horribles hallucinationsȫȪp. 85ȫȷ̦༴̩͈͂൳̲ܔ͍ͬྟ̥ͅژ
̢ͥȃࢊͤ਀͉Ȅȶଜ̹̠̽̈́͢៥͈ئ́࿒̱ͬٝȄරဳ̦ྖ̹̯͈ͦͥͬఞ̻བ̞ͭ́ͥȪles












jamais eu le temps d’étudier les femmesȫȪp. 95ȫ͂࡞̞Ȅȶ੫͉๏̱̞ͩȃി͈࢛͉ͣͤ͞
஠̩໦̥ͣͭȃ਷͈༷̦̺̱̺͘͘Ȫles femmes m’agacent. Je ne comprends rien à leurs
façons. Je préfère les fauvesȫȪp. 95ȫȷ͂͜౯̲̞̀ͥȃ̭͉ͦȄఈ͈౳଻֚૽ઠ͈ࢊͤ਀͉
̸̞̾ນྶ̱̞̞̀̈́੫଻۷̜́ͤȄȶ੫̧̹̓͂ͣ͜Ḙ̺̏̓ͭ̈́͂̽̀ခͤං̱ͥȄږ̥
̭͉̈́͂ة̞̈́͜Ȫavec les femmes tout est possible et que rien n’est certainȫȪp. 96ȫȷ͂Ȅ
ઁ̩̈́͂͜౳੫͈ۼ͉ͅआུഎ̈́ྫၑٜ̦̜̭ͥ͂ͬুژ̱̞̺̫̀ͥḘ͈̏૽໤̦ুજഎ́
̜̭ͥ͂ͬ໤ࢊ̞̠̽̀ͥ͢͜ͅএͩͦͥȃࢊͤ਀ͦ͊͢ͅȄȶ̜ͣͥ͠੫͉փেഎ̵͢ͅྫ
փে̵͢ͅȄ౳̓͜ͅచ̱̀๩ྟ͈௪̱͙ͬ༴̞̞̀ͥȪla haine secrète que toute femme,
consciemment ou inconsciemment, recèle contre les hommesȫȪp. 95ȫȷ͈̜́ͤȄȶఉ̩͈
੫͉ဎུͅෝഎͅޔູ૤ͬ༴̞̞̀ͥȪIl y a beaucoup de femmes qui ont instinctivement
horreur du mâleȫȪp. 96ȫȷ͈̜́ͥȃ
ȁ̭͈ࢊͤ਀͉̹͘Ȅু૸͈౳଻۷̞̭̠̾̀͜ͅ੆͓̞̀ͥȃ
ȁLes hommes sont des cochons, voyez-vous, de simples cochons : c’est d’ailleurs leur




ȁ̭͈̠̈́͢ুژ̦̜ͤȄȶΥσུ͉൚͈੫͉̞́̈́ȪNell n’est pas une vraie femmeȫȪp.
96ȫȷ̜̞͉ͥΥσ͉ȶ߻೵Ք͈̠͈̈́͢͜Ȫune affection fraternelleȫȪp. 96ȫȷͬু໦ͅಕ
̞̩̞̞̞̦́ͦ̀ͥ͂̈́ͣ͜Ȅ̷͉ͦ́ͤ͜͞ඵ૽͈࿻ૂ͈आೲ͉ͅȶ̞͈݃Ȅ௪̱͙̯́
̢̜̠ͥ̈́͢ແ෴̱̹ܕ̦̜ͥȪune vase corrompue de soupçon, de haine mêmeȫȪp. 97ȫȷ
̱̞͂̀ͥȃু͈̠̻ͣࣞͥ͘ͅဳབͬਰ௷̵̯̠͂͢ಯ͚ࢊͤ਀ͬȄΥσ͉႖̹̩ஷ͚̥͊
͈̜ͤ̈́́ͥȃ




ȁje voulus lui faire partager le désir sournois qui peu à peu s’était glissé dans mes










̈́ͣȄ᪫ڇͬඟ͙ࣺ͚༷̦̞̞ͩȪJ’aimerais mieux avaler un crapaud que de me laisser
embrasser par toiȫȪp. 98ȫȷ͂ݵ๛̳ͥ੫ͅȄ᪫ڇͬඏ̧ັ̫ȶ̭͈ڇ̳̪͙ࣺͬ֩͛Ȅ́
̫̤̈́ͦ͊ஜͬႁ̩̿́༴̞̀ͥ͞ȪAvale-le tout de suite, ou je t’embrasse de forceȫȪp.
98ȫȷ͂ทͥ͂Ȅ੫͉࿒͈ஜ́ڇͬඟ͙ئ̱̀ࡉ̵ͥȃ੫͈ૠͅࠚ༈͈ැ̦຾̥͈͐ͬࢊͤ਀
͉ࡉ൪̯̞̈́ȃ





̭͈̭͂́ȶঘ͕͆̓੫ͬं̺ͭȪEt je lui en voulus mortellementȫȪp. 98ȫȷ͂࣬͜ฒ̱̀
̞ͥȃ
ȁ̭͈֚࠯͈͈̻Ȅ̷ͦ́͜ࢊͤ਀ͅచ̱̀ȶࡠ̞ͤ̈́Քૂͬ༴̞̞̀ͥȪj’ai inÀniment
d’affection pour toiȪp.98ȫȷ͂ ࡞̞Ȅ࿻ૂ͈બͅࢊͤ਀ͬ৅ਃͤͅႲͦ੄̳ȃ੫ ȶ͈૯૤͈̭̽͜
̹࿹̱̯Ȫune tendresse passionnéeȫȪp. 100ȫȷ͂ȶ๼̱̩ؕ૗̞࿡Ȫune belle nuit jauneȫ
Ȫp. 99ȫȷ͈̹̥͛Ȅȶة̥ۜੱഎ͈̦̈́͜෯৅͈̠͢ͅ૸͈ඤ́ݧ̩ȪEn moi pleurnichait





ȁJe lui aurais même pardonné à elle, l’amour stupide qui me faisait souffrir. Je serais
devenu crédule et conÀant, comme les tout petits. J’aurais fait, pour elle et par elle,
des actions méritoires et désintéressées. [...]AÀn de me rapprocher d’elle, j’aurais été







ͅঢ̽̀Ȅȶ୲བ͈̠͢ͅ࿊ͤޚ̹̽Ք͈͕̱͂͊ͤȪUn élan d’amour, furieux comme le
désespoirȫȪp. 102ȫȷͅࢊͤ਀͉ඏ̧൲̥̯ͦȄठ͍੫͈Քͬࢎ̠ȃ
ȁ« Puisque nous allons mourir tous les deux, ma chérie, mon aimée... Puisque nous
allons mourir dans dix minutes, dans cinq minutes, dans trois minutes, peut-être...
Donne-moi tes lèvres... Laisse-moi t’embrasser sur la bouche... Et je mourrai plus
heureux que je n’ai vécu. Je serai même content de mourir. »Ȫp. 103ȫ
ȁȶজ̹̻͉ඵ૽͂͜ঘ͈̺̥͆ͣȄ̞̱̞͂੫͢Ȅِ̦Ք̳ͥ੫͢Ȥȃ̜͂10໦́Ȅˑ
໦́Ȅˏ໦́জ̹̻͉ঘ͈̺̥͆ͣȄ̹͐ͭȤȃ̤ஜ͈ૠ̤̩ͬͦȃ̵࢛̫̯̤̩̿ͬ̀
ͦȤȃ̷̠̳ͦ͊জ͉̭ͦ́͘୆̧̧̹̀ͤ͢͜ࢨ̵ͅঘ͇̺̠ͥͧȃঘ͇̀ܘ̢̱̩̯
̜̺̠ͥͧȃȷ
ȁ̱̥̱੫͉ȄՔ̱̞࢛͉̀ͥ͂́࡞̞̦̈́ͣࢊͤ਀͈૭̱੄ͬݵ͙Ȅབ͙ͬ৤̴̀ঘͅၛ̻
̥̫̞࢜ͩ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂ࢊͤ਀ͬ࿵̳ȃࠫޫశ͉઀̯͈̈́́͜Ȅశዊͅ၂̻̹ඵ૽͉୓̥̈́
ၠͦͅຖ̞Ȅߧ͜೏୥ͬം͛̀ၛ̻ݲ̩̭̽̀͂ͧ́͠໤ࢊ͉ਞͩͥȃྵ͈ଳ࡫ष̢͉̞͂ࡨ
͈৻̯ͬႺ̱̱̹ͩ̀̽͘ͅࢊͤ਀͉͉͜͞࡞ဩͬ৐̞̽̀ͥȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄȸফჅͬႲ̹ͦܲິ૽ȹͅ෻̯̞ͦ̀ͥ౳଻֚૽ઠ͈ࢊͤ਀͉Ȅ̷̸ͦͦͅြ
Ⴄ͜։̈́ͤࢊ࢛ͤ͜։͉̞͈͈̈́̽̀ͥ͜Ȅࢡ૗̯͞މཕ଻Ȅ̷̱̀ඊ̦̞̹ͤͤ͂̽͢Ȅ̞
๊֚ͩ͊ͅ౳଻എ̧̞̠͓͂́͜අಭͬވ೒̱̀౜̯̞̭̦̥ͩͦ̀ͥ͂ͩͥȃ̹͘Ȅ̷͈͢
̠̈́଻ڒͬັဓ̯̹ͦࢊͤ਀̹̻͉Ȅݖఘ̱͂̀ຝ̧੄̯̦ͦ̈́ͣࠫޫ͉ু໦͈এ̞೒ͤ̈́ͅ
̞ͣ̈́Ȅ̷̸͈ͦͦచય͈੫ཱུͅႾ̢̯̞̥͈̠͙ͦ̀ͥͥ͢ͅȃ̭͈̠̱̀͢ͅྶ̥̯ͣͅ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ212Ƚ
ͦͥ౳੫ۼུ͈ৗഎ̈́ྫၑٜ͉Ȅুࡨͬ໾̰̱̀౳ͬಎͅ൩̵͙ࣺ̠͉̱̞͂̈́͘͢੫৽૽࢖
̹̻͈ܧட̱̹͂ఠഽ̯̽̀ͣ͢ͅͅ຾̧ಬ̯͈̜̦ͤͦͥ́ͥͅȄ̷̞͉ͦ̾̀ͅࣂͬ٨͛
̀ა̲̭̱̹̞ͥ͂ͅȃ
